




















































































































































































































































第１章  人材マネジメント研究における技能形成研究       
第１節 人材マネジメント研究の潮流   
第２節 知的熟練論の特徴と骨子   
第３節 ホワイトカラーの技能形成研究  
（１）ホワイトカラーとは  
（２）ホワイトカラー研究の経緯 
（３）ホワイトカラー研究の鍵 ―「不確実性」―   
（４）技能形成と組織編制の相互作用   
第 2章 事例分析の資料調査  
第１節 個人ベースの教育訓練と仕事経歴の資料調査 
（１）原資料   
（２）調査対象の個人   
（３）調査項目  
（４）パネルデータ   
第２節 仕事実態と「不確実性」に関する資料調査  
（１）仕事実態を知る資料 
（２）仕事に関わる「不確実性」を探索する資料   
第３章 技能形成組織条件の史的分析 
第１節 明治大正期の三井物産   
（１）事業と組織の変遷   
（２）仕事の変遷  
（３）経営者の実務経験   
第２節 教育訓練制度に関する先行経営史研究  
第３節 教育訓練制度が実際に果たした役割   
（１）日給月給別採用時資格の影響  
（２）学歴・前歴の影響   
（３）昇格試験(月給試験)制度の効果  
（４）海外研修制度の効果   




第４章 仕事経歴の事例分析  
第１節「パネル表」に登場する人々  
第２節 部店移動からみた類型化  
第３節  職能別経験からみた類型化  
（１）職能での仕分け   
（２）売買での商品別仕分け  






第５章 仕事の内容と「不確実性」対応の事例分析  
第１節 分析の対象領域と手順   
第２節 取引基盤の構築の仕事   
第３節 個別取引の契約締結の仕事  
第４節 個別取引契約の履行の仕事   
第５節「不確実性」への対応と技能形成   
（１）組織としての「不確実性」対応の類型化  
（２）商品専門間での技能形成の差異（石炭と綿の対比）  
（３）職能間での分業と技能形成   
（４）仕事経験の順序   
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